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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРИЗОВОГО ГРАВИТАЦИОННОГО
ТЕЧЕНИЯ С СИНОПТИЧЕСКИМ ВЕТРОМ
Гравитационные, или плотностные течения вызываются
горизонтальными градиентами плотности. Этот вид течений
является одним из элементов бризовой циркуляции и многих других
геофизических явлений [1]. Исследования структуры и динамики
гравитационных течений проводятся с помощью лабораторных [2] и
натурных экспериментов [3], аналитических теорий[4, 5], численных
экспериментов [6, 7]. Для понимания структуры и динамики
гравитационного течения важным вопросом является влияние на 
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него фонового потока. В зависимости от силы и направления
фонового потока может произойти усиление или ослабление
течения. Изменение силы течения влияет на вертикальный подъём
перед фронтом и на образование конвективных облаков при
условии достаточного содержания влаги.
В данной работе для исследования использовалась
двумерная модель сжимаемой атмосферы [8]. Гравитационное
течение распространялось в нейтральное окружение из
ограниченного объёма холодного воздуха, в котором
поддерживалась постоянная температура. Выполнено численное
моделирование распространения гравитационного течения при
наличии однородного потока в окружающей атмосфере.
Рассмотрено влияние скорости и направления фонового потока на
структуру и динамику гравитационного течения. Показано, что
высота головы гравитационного течения при наличии встречного
ветра увеличивается, а при наличии попутного – уменьшается.
Определена зависимость скорости фронта гравитационного течения
от скорости фонового ветра. Полученные результаты согласуются с
результатами существующих исследований [3, 9].
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ВНУТРИКЛОНОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ NITZSCHIA VENTRICOSA
KITTON 1873 (BACILLARIOPHYTA), ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ
ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ
Диатомовая водоросль Nitzschia ventricosa Kitton описана с 
побережья Гон-Конга, Рио-де-Жанейро и порта Баия (Бразилия).
Типовая местность локализована у побережья Гон-Конга.
Вследствие габитуального сходства с Nitzschia longissima Breb. 
(Grunow) рассматривалась как вариация этого вида (Cleve, 1878),
затем Ф. Хустедом была понижена в таксономическом статусе до
внутривидовой формы, и в некоторых современных работах
цитируется как N. longissima f. costata Husted (Giffen, 1970). В
настоящее время вид рассматривается в своем первоначальном
таксономическом статусе (http://www.algaebase.org). Известен из
Атлантического (южное побережье Бразилии, Канарские острова),
Индийского (Бенгальский залив), Тихого океанов (остров Гуадалупе,
Мексика; остров Хонсю, залив Абурацубо, Япония; остров Тайвань,
Китай), а также Аравийского, Карибского, Адриатического,
Ионического и Средиземного морей. Указывается для речной
системы Республики Бангладеш. В Чёрном море не обнаружен.
Встречается редко, преимущественно в бентосе. Морфологические 
сведения, указываемые для данного вида, противоречивы.
Первоописание не полно (например, отсутствует информация о 
числе фибул), но наличие рисунка чётко позволяет понять
габитуальные отличия N. ventricosa от других близких форм. Таким
образом, объединение N. ventricosa и N. longissima базируется не на 
скудности первоописания, а на широкой трактовке самого вида
N. longissima (концепция вида N. longissima sensu lato, см. Шоренко и
др., 2013). По данным А. Витковского, Х. Ланге-Берталота и
Д. Метзелтина (Witkowski et al., 2000), основанных на световой
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